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斉藤英三教授履歴・業績
本籍地 神奈川県座間市緑ヶ正 2-12-17
現住所 向上
〔履歴〕
昭和10 年 東京都豊島区生れ
〔学歴〕
昭和34 年 3 月
昭和37 年3 月
〔職歴〕
昭和34 年 4 月
東京教育大学理学部生物学科植物学専攻卒業
中央大学法学部法律学科( 2部)卒業
専修大学松戸高等学校教諭
専修大学商学部講師(生物学)
37 
昭和40 年 4 月
昭和4 年 5 月 日本大学農獣医学部兼任講師(生物学) (昭和 54 年 3
昭和45 年 4 月
昭和46 年10 月
月まで)
専修大学商学部助教授(生物学)
学生部委員(昭和 48 年1 月まで)
昭和49 年 6 月 教養課程委員会委員(昭和 51 年 5 月まで)
昭和51 年 4 月 専修大学商学部教授(生物学) (現在に至る) (生命の i 
科学 A)
昭和51 年 2 月 一部学生部次長(昭和 52 年 1 月まで)
昭和52 年 2 月 二部学生部次長(昭和 56 年 1 月まで)
昭和56 年 9 月 昭和56 年度専修大学長期在外研究員としてリオデジャ ! 
ネイロ大学附設国立博物館(ブラジル)に 7 カ月留学 i 
38 
昭和61 年 2 月
昭和62 年 4 月
昭和62 年 4 月
昭和63 年3 月
平成 4 年 4 月
平成 4年 6 月
平成 4 年 6 月
平成 5年 2月
平成 5年2 月
平成12 年4 月
し，ブラジル，アルゼンチン，チリー，ボリヴイア
ペルー，エクアドル，その後南アフリカ，ケニヤ，エ ! 
チオピア，エジプトの各地で淡水産緑藻をサヤミドロ i 
目Oedogniales 中心に調査・採集(昭和 57 年 9月ま
で)
一部学生部次長(平成 4 年 1月まで)
国際交流委員会委員(平成 4 年 6 月まで)
国際交流委員会運営委員(平成 4 年 6 月まで)
付属高等学校問題検討委員会委員(平成元年 2 月ま
で)
体育部委員会委員(平成 5年 1月まで)
国際交流センター委員会委員(平成 5年 1月まで)
国際交流センター運営委員会委員(平成 5年 1月ま
で)
平成 4年度短期在外研究員としてマダガスカル，タ
イ，インドネシア・シンガポール，マレーシア南部で
淡水藻をサヤミドロ目 Oedogniales 中心に調査・採
集(平成 5年 3 月まで)
一部学生部長(平成 9年 1月まで)
教員資格審査委員会委員(平成 14 年 3月まで)
平成13 年 7月 専修大学自然科学研究所長(平成 17 年 5月まで)
〔学会・社会活動〕
| 昭和35 年10 月 日本植物学会会員(平成 17 年12 月まで)
! 昭和40 年11 月 日本農芸化学会会員(平成 17 年12 月まで)
昭和41 年 4 月 日本藻類学会会員(現在に至る)
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昭和58 年 7 月 日本藻類学会監事(昭和 59 年 3 月まで)
平成 5年 4 月 鮒日本私立大学連盟学生部会委員(平成 9年 1 月ま | 
で)
平成 6 年 4 月
〔著書〕
昭和47 年 4 月
昭和51 年8 月
昭和60 年12 月
昭和61 年4 月
昭和61 年4 月
平成元年12 月
平成 6 年 2 月
〔主要論文等〕
昭和43 年 4 月
昭和43 年12 月
昭和4 年 6 月
(千葉県史料研究財団)千葉県史自然誌系非維管束植
物執筆委員会委員(平成 9 年3 月まで)
〔教育・研究業績〕
最新生物学共著弘学出版株式会社
最新生物科学共著弘学出版株式会社
淡水藻類写真集第 4巻 共 同執筆内田老鶴圃
生物科学の展開 共著弘学出版株式会社
淡水藻類写真集第 9 巻共同執筆内田老鶴圃
淡水藻類写真集第10 巻 共 同執筆内田老鶴圃
藻類の生活史集成第 l巻緑色藻類共同執筆内
田老鶴圃
日本産サヤミドロ属 (4) 共著 日本藻類学会，藻類
第16 巻 l号 7 -20 頁
日本産サヤミドロ属 (5) 共著 日本藻類学会，藻類
第16 巻 3 号 156 -167 頁
Studies on the sulfite reducing sytem of algae. Part 
1 . Sulfite reduction by algal extracts using reduc 
methylviogen as a hydrogen donr. 共著 日本農
芸化学会， The Agricultural and Biological Chemis-
340 
tryVo 1. 3 ， No.6 ， p.860-7. 
! 昭和岬附 Oωedog，…~ c∞o叫伽l
昭和45 年10 月
昭和46 年 4 月
昭和48 年 3 月
the To仰wa吋daト-Hachima 叩nt凶a剖i Nationl Park ， Japn. 
単著専修大学自然科学研究会， B u1 1etin of the As 同 i 
sociation ofthe Naturl Scienc ， Senshu University 
(専修自然科学紀要) No.l ， p.14-2. 
Studies on the sulfite reducing sytem of algae. Part 
ill. Sul 五te reduction by algal extract coupling to the 
reduc feredoxin. 共著専修大学自然科学研究
会， Buletin of the Asociation of N atural Scienc ， 
Senshu University (専修自然科学紀要) No.3 ， p.4 5-
50. 
Studies on the sulfite reducing sytem of algae. Part 
II. Purifcation and properties of the reduc 
methyl violgen-linked sulfite reductase 合om a red
alga ， Porphya yezoensis. 共著 日本農芸化学会，
The Agric u1 tur a1 and Biologic a1 Chemistry Vo 1. 35 ， 
No .4 p.4 91- ， p.4 91-50. 
Studies on the Oedogniac from Cambodi. 共
著 日本大学農獣医学部， Genral Education Re-
view ， Coleg of Agricu 1t ure and Vetrinay Medi-
cine ， Nihon University (日大農獣医 一般教養研究 i 
紀要) N 0.8 ， p.35-9. 
昭和49 年 3 月 Studies on some Bulboch αete αnd Oedognium in 
the A1 askn Ar ctic ， Can 抑制 Grenlad 共著 i 
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日本大学農獣医学部， Genral Education Reviw ， col-
lege of Agriculture' and Vetrinay Medicn ， Nihon 
'University (日大農獣医一般教養研究紀要) Vo 1. 9， 
p.24:....3 1. 
i 昭和50 年 6 月 日本産エドクラデイウム属共著 日本藻類学会，藻 ! 
類第23 巻第 2号， 53 - 59 頁 i 
i 昭和51 年 6 月 日本産サヤミドロ属 (6) 共著日本藻類学会，藻 ! 
類第24 巻第 2号， 48- 54 頁 ! 
! 昭和叩月 Some ω g o…e from 畑山 Islands ，
Ka goshima Prefcture ， Japn. 単著専修大学自然 i 
科学研究会， Buletin of the Asociation of Naturl 
Science ， Sen 山 University (専修自然科学紀要
No.16 ， p却 -5 1.
i 昭和61 年 3 月 N otes on some Oedogniace (Chlorphyta) from 
Set Quedas Park in the Stae of Parn ， Brasi l. 
単著専修大学自然科学研究会， Buletin of the As-
sociation ofNaturl Science ， Senshu University (専『
修自然科学紀要) No.17 ， p.1-2. 
i 昭和的月 サヤミドロ科藻類(緑藻類)の種分類学的研究共 i 
著昭和61 年度科研費補助金(文部省) 一般研究 | 
(C) No.60541 研究成果報告書研究代表者日 i 
本大学農獣医学部教授 山岸高旺 39 頁 i 
i 平成元年 3 月 The genus Oedognium (Clas Chlor 抑制 )叫 i 
lected in the Fayoum district ， Egypt. 単著専修大 i 
学自然科学研究会， Buletin of the Asociation of 
342 
N atural Scien ， Senshu Universty (専修自然科学
紀要) No.20 ， p.39-57. 
! 平械成 2伴年 3げ月 S蜘t加udies 0ωnt川the 0ωed 白向仰暗叩gonia 抑cω悶ea 企h伽O町om凶S仇叫u北thA帥meric 討巾t記c
平成 3年 3 月
〔その他〕
昭和43 年3 月
昭和42 年10 月
昭和45 年3 月
1. Notes on Oedognium from Ar gentia ， Brazil and 
Peru. 単著専修大学自然科学研究会， Buletin of 
the Asociaton of Naturl Scien ， Senshu Univer 同
sity (専修自然科学紀要) No.21 ， p.4 5-6. 
Photmicrgaps of Korean Oedognia. 単著専
修大学自然科学研究会， Senshu Shizenkagu 
Kenkyuai Kaiho (専修自然科学研究会会報) No.60 ， 
p.18-43. 
「資料J Witrock ， Nordste & Lagerhim のExsic 同
cate に収録されているサヤミドロ属の藻類につい
て共著 日本大学農獣医学部，日大農獣医一般教
養研究紀要第 2号， 6 - 82 頁
「研究情報」アオミドロの研究法共著裳華房，遺
伝第21 巻第1 号， 51- 5 頁
「資料J Revison on the Oedogniac in the Phy-
cotheca Boreali- Am erican 共著 日本大学農獣医
学部， Genral Education Reviw ， Coleg of Agricul-
ture and Vetrinay Medicn ， Nihon Univesty (日
大農獣医 一般教養研究紀要) No.5 ， p.79-84. 
昭和45 年8 月 「総説」サヤミドロ科の藻類単著専修大学学会
専修商学論集第10 号， 97-120 頁 i 
昭和46 年 3 月
昭和47 年 3 月
昭和48 年 6 月
昭和49 年 6 月
昭和50 年 3 月
昭和59 年10 月
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「資料J Rivsion on the Oedogniac in the Phy-
cotheca . Boreali- Am erican. n. 共著 日本大学農
獣医学部， Genral Education Reviw ， Coleg of Ag-
riculture and Vetrinay Medicn ， Nihon Univesty 
(日大農獣医一般教養研究紀要) No.6 ， p.7-86. 
r資料J Suplemntary note on Oedogniac with 
refrenc to exsicate-colecins. 単著専修大学
自然科学研究会， Buletin ofthe Asociaton ofNatu-
ral Scienc ， Senshu University (専修自然科学紀要)
No.5 ， p.4 3-5 1. 
「総説」サヤミドロ科の藻類(2) 単著専修大学学
会，専修商学論集第15 号， 105 -128 頁
「総説」サヤミドロ科の藻類 (3) 単著専修大学学
会，専修商学論集第17 号， 179-201 頁
「資料」北欧スカンジナビア地方における淡水藻のフ
ロラと植生について単著専修大学人文科学研究
所，専修大学人文科学年報第 5号， 137 -164 頁
「資料J N athnel PRINGSHEIM とサヤミドロ科の
藻類単著専修大学学会，専修商学論集第38 号，
73 -12 頁
i 昭和60 年 5月 「資料J Nathnel PRINGSHEIM とサヤミドロ科の i 
藻類 (2) 単著専修大学学会，専修商学論集第40
号， 429 - 465 頁
! 昭和63 年 9月 「資料J N athnel PRINGSHEIM とサヤミドロ科の | 
藻類 (3) 単著専修大学学会，専修商学論集第46
34 
平成 2年12 月
平成 3年 3 月
平成 4年 3 月
平成 5年4 月
平成 7年3 月
平成 7年 9月
平成 8年
平成16 年 3月
号， 15 -15 頁
「資料J Natbnel PRINGSHEIM とサヤミドロ科の
藻類 (4) 単著専修自然科 学 研 究 会 会 報 No.53 ，
p.8-14. 
「資料J N atbnael PRINGSHEIM とサヤミドロ科の
藻類 (5) 単著専修自然科学研究会会報 No.54 ，
p.28-46. 
「資料J Karl E. Hirn の Mongrapbie der Oedog-
niacen について単著専修大学自然科学研究会，
専修自然科学研究会会報第56 号， 26-43 頁
「資料」サヤミドロ目研究資料単著専修大学自然
科学研究会，専修自然科学研究会会報 第57 号， 10-
27 頁
「研究ノート」南方熊楠と淡水藻についての覚書
淡水藻学者南方熊楠一単著専修大学人文科学研
究所専修大学人文科学研究所月報第165 号 1 -
36 頁
「資料J Karl E. HIRN の fMongrapbie der Oedog-
niacenJ について (2) 単著専修自然科学研究会
会報 No.63 ， p.8-21. 
「資料J Karl E. HIRN の fMongrapbie der Oedog-
niacenJ について (3) 単著専修自然科学研究会
会報 No.64 ， p.2-57. 
「資料J Notes and ilustrations of genus Oedod α四
dium in J apn. 共著 Bul l. Inst. N at. Sci. ， Sensbu 
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U 凶v. no.35 ， 204 (平成 16 年)， p.57-6 1. 
平成17 年口月 「資料」サヤミドロ属に基づくサヤミドロ科藻類の観
〔学会発表〕
昭和41 年4 月
昭和43 年10 月
昭和43 年10 月
昭和43 年1 月
昭和4 年 4 月
昭和4 年9 月
昭和45 年10 月
昭和46 年10 月
察と研究共著専修大学学会，専修商学論集 81
号 p.261-85
藻類における亜硫酸還元酵素について 共同 日本農
芸化学会昭和41 年度大会(於同志社大学)
サヤミドロの雄株にみられる変異性について 共同
日本植物学会第32 回大会(於神戸大学)
本邦産アミミドロ属の研究共同 日本植物学会第3
回大会(於熊本大学)
藻類における亜硫酸還元酵素について (2) 共同 日
本農芸化学会関東支部昭和43 年度大会(於東京農工大
学)
藻類における亜硫酸還元酵素系の研究 (3) 紅藻 Por-
phyra の還元型フェレドキシンを水素供与体とする亜
硫酸還元酵素活性について 共同 日本農芸化学会
昭和4 年度大会(於明治大学)
サヤミドロ属数種の変種，品種の再検討共同 日本
植物学会第34 回大会(於東京農業大学)
ブルボケーテ属の雄株，雄性胞子体について 共同
日本植物学会第35 回大会(於愛媛大学)
サヤミドロ科の媛雄体について 共同 日本植物学会
第36 回大会(於山形大学)
昭和47 年10 月 サヤミドロ科藻類の分類学上の問題点共同 日本植 i 
346 
物学会第37 回大会(於名古屋大学)
昭和48 年10 月 本邦産エドクラデイウム属の研究共同 日本植物学
昭和49 年 9月 本邦産エドクラデイウム属の研究 II. 共同 日本植
物学会第39 回大会(於北海道大学)
昭和50 年1 月 南極産の2，3の淡水産緑藻について共同 日本植物
学会第40 回大会(於近畿大学)
昭和56 年 4 月 サヤミドロ科藻類の卵胞子の膜面模様について 共
同 日本藻類学会第 5 回大会(於筑波大学)
昭和58 年 7 月 南米産サヤミドロ属 共同 日本藻類学会第 7 回大会
(於北海道大学)
